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Nariyanto. Q100.100.072. “Budaya Pendidikan Masyarakat Kelas Bawah (Studi 
Situs Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan)”. Tesis: Program Pasca 
Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Fokus dalam penelitian ini; “bagaimanakah budaya pendidikan masyarakat 
kelas bawah?, terdiri dari tiga subfokus yaitu; 1) Bagaimana karakteristik 
pembentukan kebiasaan belajar  dalam keluarga siswa?;  2) Bagaimana karakteristik 
hubungan pembelajaran  siswa dengan orang tua?; dan 3) Bagaimana karakteristik  
bentuk  fasilitas  belajar pada masyarakat kelas bawah Desa Kalak Kecamatan 
Donorojo Kabupaten Pacitan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan:                 
1) karakteristik pembentukan kebiasaan belajar dalam keluarga siswa. (2) Untuk 
mengetahui karakteristik hubungan pembelajaran  siswa dengan orang tua. (3) 
karakteristik  bentuk fasilitas  belajar  dalam keluarga siswa. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Penelitian ini dibatasi 
pada  Budaya Pendidikan Masyarakat Kelas Bawah Desa Kalak Kecamatan  
Donorojo Kabupaten Pacitan. Data utama diperoleh dari informan seperti kepala 
sekolah, guru, tokoh masyarakat, orang tua, siswa dan sarana penunjang lainnya. 
Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan metode 
dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif 
(Interactive Model of Analysis). Uji keabsahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah derajat kepercayaan (credibility); keteralihan (transferability); 
ketergantungan (dependability); kepastian (confirmbility). 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) karakteristik pembentukan kebiasaan 
belajar dalam keluarga siswa banyak hal yang dapat ditemukan yakni; anak yang di 
rumah ada yang belajar, mengerjakan tugas atau PR, membaca catatan hasil belajar 
di sekolah, membaca dan mengerjakan soal-soal, menyusun buku pelajaran untuk 
jadwal pelajaran sekolah, menghafal materi, membuat contekan, belajar kelompok, 
bermain, membantu orang tua,  menonton TV, main PS, mengembala hewan ternak, 
mengasuh adik, membantu berjualan di warung, mengaji/sholat di masjid, 
les/ekstra; (2) Untuk  karakteristik hubungan pembelajaran  siswa dengan orang tua 
yang paling dominan adalah peran seorang ibu, disebabkan ayah sibuk bekerja, 
pekerja keras,  tidak sabar, ayah merantau, pulangnya larut malam, tidak ada waktu, 
anak tidak berani, dan lebih cerdas seorang ibu. Hubungan pembelajaran lain dapat 
ditemukan, anak kurang kasih sayang, orang tua tidak mengerti materi sekolah, 
kurang memperhatikan kebutuhan anak, anak bila didekati orang tua menjadi 
bingung, kurang  didikan, anak dibiarkan bebas,   ada yang sabar dan bersemangat, 
anak dikondisikan untuk bekerja saja, membantu kesulitan anak, tidak mempunyai 
konsep jelas; (3) karakteristik  bentuk fasilitas  belajar  dalam keluarga siswa dapat 
ditemukan sebagai berikut ; anak tidak mempunyai meja belajar atau ruang belajar, 
terbiasa belajar di ruang tamu,  di tempat tidur, meja makan, teras, ruang TV, 
tempat ibadah , gudang, tumpukan kayu, dan ada yang digendong, ruang belajar 
sempit, alat tulis  cukup, tidak menyediakan secara khusus  sarana belajar, namun  
untuk keluarga yang mampu sudah cukup lengkap sarana belajar seperti; lampu 
cukup memadahi seperti  media Koran, majalah, laptop, computer dan les prifat 
atau mengikuti ekstra di sekolah. 




Nariyanto. Q100.100.072. "Cultural Education of Class Society  Under ( Study of 
Situs  Countryside of Kalak District of Donorojo of  Sub-Province Pacitan)". 
Thesis: Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2012.  
 
Focus in this research is; How culture of education of class society under, 
what is divided into by tree sub focus, that is 1) How characteristic of habit forming 
learn in student family; 2) How characteristic  of  the student study with the old 
fellow; and 3) How characteristic form the facility learn class society under. Vision 
research for description of, 1) characteristic of habit forming learn in student 
family; (2)  To know the characteristic of student study with the old fellow; (3) 
characteristic form the facility learn in student family. This Research type 
qualitative by using ethnography approach. This research limited Culture of 
Education of Class Society Under. Especial Date obtained from informant  like 
headmaster, teacher, elite figure, old fellow, student and other supporter medium. 
Method date collecting with the observation, circumstantial interview, and 
documentation method. Analysis the date in this research  analysis model the 
interactive   (Interactive Model the of Analysis). Test the data authenticity used in 
this research  credibility, transferability, dependability, conformability.   
Result from this research: (1) characteristic of habit forming learn in student 
family many matter able to be found namely; child which at home there which 
learn, doing duty or  homework, reading note result of learning in school, reading 
and doing problem, compiling school book for the schedule of lesson go to school, 
memorizing items, making note,  learn the group, playing at, help the parent, look 
on the TV, play game, herdsman  of  livestock animal, help mother, as a 
shopkeeper, pray in mosque,  course/extra. (2) For the characteristic of  student 
study  with the most dominant old fellow is role a mother, caused a father get into 
stride, door die, too weary, impatient, father go abroad the, the return lateness, child 
do not dare to, and more intelligent a mother. Detectable other study, children less 
affection, old fellow do not understand the items go to school, less paying attention 
of child requirement, child if come near by the old fellow become to confuse, less 
balmy, child let free, gauche face the child, there is patient and motivated the, child 
of condition of to just work, assisting child difficulty, haven't concerted clear; (3) 
characteristic form the facility learn in detectable student family as follows; child 
don't have the desk learn or room learn, accustomed learn  sitting room, in place 
sleep the, dining table, terrace; core, room TV, religious service place, warehouse, 
wood heap, and there which carried on the back, room learn to narrow and sultry, 
stationery and book enough, not provide peculiarly book rack, desk, cupboard for 
the medium of learn the child, taught at the same time work or take care of the 
child, but for the family of capable to have complete enough medium learn the child 
of like; lamp not relevant, there media of newspaper, magazine, laptop, computer 
and les private and follow extra in the school. 
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